Anonym; Rom/Latium und Campania; 269 v.Chr. - 266 v.Chr.; Sextans; Cra 21/5 by unknown











Sydenham 1952 Nr. 35
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Latium/Campania
Münzstätte: Rom
Datierung: 269 v.Chr. - 266 v.Chr.










Avers: Kammmuschel, die obere, gewölbte
Schale, vom Schloß r. u. l. je eine
Kugel
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